





































番号 色 判定 結果
1.65〜2.83 緑 触覚正常 触圧覚正常
3.22〜3.61 青 触覚低下 障害に気がつかない
3.84〜4.31 紫 防御知覚低下 物体の操作困難
4.56〜6.65 赤 防御知覚脱失 殆ど手を使用しない





























図１ 経時的 SWT 
 
 





















図１ 経時的 SWT 
 
 
















































































mm で計算すると約 322 日必要となり，長期的リ
ハビリテーションの必要性が考えられた．しか

































月の SWT では，母指・示指・中指 3.61 触覚低下，
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